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図 1 ペロブスカイト構造 
図 2 測定試料の赤外吸収スペクトル 
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た。腐食合成法とは、まず、H2O2 と NH3 を
混合した溶液にTiを徐々に投入、撹拌し、Ti
溶液を作製する。次に HNO3水溶液に金属元
素 A を投入、撹拌し、A 溶液を作製する。























に金属 A による差異は殆ど見られなかった。 
ナノクリスタルでも、バルク状態の結晶のスペ
クトルと同様のスペクトル形状を示した。 
 
 
 
 
 
 
 
表１ 測定した試料 
